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Pohon kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, mulai dari 
batang, buah, serta akarnya dapat dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomis. 
Salah satu bagian yang dapat dimanfaatkan yaitu buahnya yang masih muda. Buah 
kelapa muda memiliki air dan daging yang dapat dimanfaatkan sebagai minuman. 
Umumnya proses membelah buah kelapa masih menggunakan alat tradisional yang 
berupa golok atau parang. Namun, dengan menggunakan alat tersebut masih 
terdapat kekurangan yakni memerlukan tenaga yang besar, membutuhkan waktu 
yang lama, kurang tepatnya arah tebasan, serta risiko keamanan. Tujuan penelitian 
ini adalah merancang alat pembelah kelapa muda berdasarkan aspek anthropometri 
dan aspek teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya perancangan 
alat pembelah kelapa muda ini terdapat penghematan waktu sebesar 85% dari 3,05 
menit menjadi 0,46 menit per buah kelapa, serta peningkatan jumlah output yang 
dihasilkan sebanyak 6 kali lipat proses pembelahan kelapa. 
 
 
Kata kunci: Buah Kelapa Muda, Aspek Anthropometri, Aspek Teknis, Alat 
Pembelah Kelapa Muda, Produktivitas.  
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Coconut tree is a plant that has many benefits, starting from the trunk, fruit, 
and roots that can be used so it has economic value. One part of it that can be used 
is the coconut fruit. Coconut fruit can be used as a drink. Generally, the process of 
splitting a coconut still uses traditional tools like cleaver or machete. However, 
there are laxity of using these tools which are, requires a lot of energy, much time 
processing, the precision of cutting, and security risks. The aim of this study was to 
design a coconut fruit splitting device based on anthropometric and technical 
aspects. The results showed that with the design of this device, there was a time 
saving of 85% from 3.05 minutes to 0.46 minutes, and an 6 times increasing in the 
amount of output coconut fruit splitting. 
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